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ニセダイコンアブラムシLipaPhiserysimi
KALTENBACH の雄虫出現について
村 井 保*･河 田 和 批
二七ダイコン77ラムシ Lipaphiserysml KALTENBAClり ま世非各地に広 く分布して
おり,ダイコンアブラムシ BreuicorynebrassicaeLINN丘,-ltモ7カ77ラムシ Myzus
♪ersICaeSuLZER とともに,アブラナPH'F物の重要な害虫としてよく知られているが.小
机の枇虫については,これまでイく明な点か阜かった,
完林ら (1972)は伊勢市内と三並児南部地)jにおいて,周年や性生殖を続ける個体打に
加えて,卵生雌虫と卵を,また高tfl(1976)も冬季丁巨性Jt姫を行なう個休伴とは別に,那
/t雌虫を糾ているが.いずれも緋虫の.L･tj現を認めていない.‖占外国においても,卵咋雌虫
と村7-山の出現一妃秘 ま,わずかに数例糾IJLされているにすぎず,宗全な′主桁矧 こついての.記
収はもとより,姉虫の形態に朗しても明らかにされていない.
筆者らは.1974イト4月以札 数社アプラムシVl,
即･外における発生刑長につ いて 観',&'iをも'tけている
が.附山県IJy=1部地方では,第1図の内円に入られる
;1-ぅこIr 蒜 ;";/1J三'二 二;:yr LI-;読 ,二,d (/
ブラナi:r植物 Lで周隼判生′仁和を紺する不ノ`亡全JL活
17Jg.であり.これまでに卯'ヒ雌虫,排出の.出現を肝
認することはでき/Sか･,た,選者のひとl)村井は,
1976イト10月中旬から12月下イ小二かけて､島根yI,服▲イ
岐耶由郷町維井.岬,大久.下四,港町,那/I.山
代Jil._r･邦久の8カ所のダイコン畑において,第 1
1割の外周門にしめされるような宗全′L活巧さ盟を礎比
し,多数の卵/lJ#虫および卯とともに,教JfIの撫地
肌虫を採LJl･した,わが国でり∴ 本棚の帥▲山は,これ
まで未確認であf),iJi･重なIB料と考えられるため,
ここにその大要を報告する.
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打lll'<l 二七 グ~(･Jンー/ソラム/
の/J三娼Irlt
S2,～.f(拙胎!r=.Ji仙 .9 イJ矧If.tJl;船山
華卵J-L雌丸 占雄九 ･机 針削 上
木綿の同道をお粗いした一吉孝肝三大草教授宗林け=.人伸上 たちびに -托省の1人卜川 の現地凋k.につい
て格別の触滋を与えられたA-5,.触れLIikL紫.拭験糊lミJt添)'立卜辞i .I.jJJi虫flr<Il)I-i?.両氏 ･隠岐-1庁声:-ほjk
批WJ{松井,FLTJJ止に厚くお礼fLILあけ/J.
観 察 結 果
肌山の外部形態の.朋似上,-/L,バラー トに上,L光学軸倣銃観察と,な ま標本によるノヒ/ド
+Bi/Lil.',収I,)-.n紙姑.If山的随所
45
電7億 数珠 (JSM-50A)観察をあわせて行/LEったが,そのなかから,主要部分の走査′[Li子
戯敏捷写真を,第2rXJ(A-H)にしめした.
榔虫の体長は約 1.2mm.無題.卵三日惟虫や無辺胎生雌虫に比較すると小型である.体は
暗点線色でむしろ.リ真鶴色に近い.班.t'LTSは黒色で,n'T.納 まわずかに突出し.2-3本の短毛
を生ず,復眼は暗赤色で,;,:しろ黒色に近く,li｡色の限癌をltえる.触角は6節からな
り.体色とほぼ同色であるが,先端部は′繁褐色に近い.第 1,第2節心 まは 同長,第 3節
は第5節と第6節),し潮 との和よりやや長い.第4節は第 5節よりもやや長い.第6'印i鞭状
部は第3節とほぼ同長である.aT3節から第 6節までは,全長にわたって社瓦状を呈し.
第3,第4,第 51恥二はrr々 16-24個,7-13個,5-10個の小門形感光詩語を令長にわIFl
り散在する.Lj吻ほ4節からなり,先端は後胞),E部に遁する.各節には教本の短巨がある
那,第 4節の雛二次tは 2対.胸部,腰部の背面各節には,中央部から両端にかけて,帯
状の不規則で大きな黒色の斑紋がある.剛 犬管は黒親色で全体礎瓦状を_L-I=し,全長約0.18
mm,基部は全長の約ylで,)iE郡より中火瀧に至るにしたがって,わずかに拙くなり,
先端近くでわずかに膨れる.把捉器は児槻臥 角質で多数の剛毛を生ず.陰茎楯は茶褐色
でよく発達し, 卜血中央部には縦に大きな凹入部がある.尾片は暗緑色で,長い三角形と
なり,後肢ZLr節とは､よ同長で,先端部に教本の剛毛をせ ず.なお,緋虫の寿命や交尾行動
等の詳鮒については,倭 -まとあらためてtJIl1,する.
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